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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat  Allah  SWT  yang  telah
melimpahkan rahmat, berkah, rezeki, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini  yang berjudul “ASPEK HUKUM YANG TIMBUL
DARI KEGIATAN USAHA OJEK BERBASIS APLIKASI ATAU  ONLINE
(GO-JEK)”,  adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di  Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung.
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak
lepas dari bantuan berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah
membantu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan,  peninjauan dan
penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ibunda dan
Ayahanda tercinta Ibu Mariyah M. Nur dan Bapak Subandi Janung Widagdo, S.H.
yang telah merawat, mendidik, mendoakan, dan memberikan dukungan yang luar
biasa kepada penulis sehingga dapat mempersembahkan Skripsi yang istimewa ini
untuk kalian. Kakak beserta adik dari penulis Iqbal Wahyu Eko Putro, Rizal Amri
Triatmodjo dan Muhammad Ali Akbar, terima kasih atas doa dan dukungan kalian
selama ini. 
Dalam kesempatan  ini  penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada
yang  terhormat Ibu Hj.  Tuti  Rastuti,  S.H.,M.H.,  selaku dosen pembimbing
sekaligus  wali dosen penulis,  yang tidak pernah berhenti dan dengan sabarnya
memberikan arahan dan  motivasi  kepada penulis,  untuk  itu  penulis  selalu
berharap  dan  senantiasa  mendoakan  semoga  selalu  diberikan  kesehatan  dan
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berada dalam lindungan Allah SWT. Selain itu, pada kesempatan ini perkenankan
penulis dengan segala  kerendahan hati menghaturkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr.  Anthon Freddy Susanto,  S.H.,  M. Hum.  selaku Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj.  N.  Ike  Kusmiati,  S.H.,  M. Hum.  selaku Wakil Dekan II  Fakultas
Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak  H.  Dudi Warsudin,  S.H.,  M.H.  selaku Wakil Dekan  III  Fakultas
Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Yudistiro, S.H., M.H, selaku Koordinator Bagian Hukum Perdata.
6. Ibu Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum. dan Bapak H. Yesmil Anwar, S.H., M.Si.
selaku  dosen  penguji  materi  dan  dosen  penguji  metode  Seminar  Usulan
Penelitian  yang  telah  mengarahkan  penulis  sehingga  dapat  menyelesaikan
Skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. selaku dosen penguji sidang
komprehensif.
8. Seluruh  dosen  pengajar  program kesarjanaan  Fakultas  Hukum Universitas
Pasundan  Bandung  yang  telah  memberikan  begitu  banyak  ilmunya  dan
pengalaman hidupnya kepada penulis.
9. Sri  Jatmiatun dan Sakiman,  selaku tante  dan om dari  penulis,  yang selalu
memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
10. Dwi Bekti Prasetya, Lutfi Johan Abdurrahman, dan Rizki Nur Baiti, selaku
kakak  sepupu  dari  penulis  yang  tak  hentinya  memberikan  semangat  agar
segera menyelesaikan Skripsi ini kepada penulis.
11. Sahabat  tercinta,  terdekat,  dan  terbaik  Angelica  Riza Claudya,  Nurarifah
Gemah Ikawati,  Monalisa  Elisabeth,  Kholifah  Fijanah,  Agi  Putri  Larasati,
Sandi  Maya  Sari,  Dini  Asti  Noviani,  dan  Karlina  Wulandari,  yang  selalu
memberikan  dukungan dan menemani penulis  dalam melakukan penelitian
maupun dalam pembuatan dan penyelasaian Skripsi ini.
12. Dani  Rahman  selaku  teman  sekelas  penulis  dari  kelas  F,  dan  juga  selaku
driver Go-jek sekaligus sebagai informan bagi penulis.
13. Eka Rosdiana,  Imelda  Rahmi,  Rony Parulian Rumahorbo,  Evan Handoko,
Moses Krispul, Andrian Firdaus B. Purnama, Caswanto, Mia Nurfadilah, Desi
Natalia, Elma, Sri Nur Hidayat, Pia, Ade Rizki, Dimitri, M. Fachry Setiawan,
Muhammad Angga Jungjunan, Fery Nizar,  Adianto,  Resti  Tania,  Ratna Ira
Puji, Zulfikar Rahman, dan Tristy Koswara,  selaku rekan seperjuangan  dari
penulis  dan semua teman-teman  kelas  F Fakultas  Hukum  Universitas
Pasundan Bandung  Angkatan 2012 serta semua teman-teman kelas B jurusan
Hukum  Perdata Angkatan  2012  Fakultas Hukum Universitas  Pasundan
Bandung.
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14. Serta  seluruh  rekan-rekan  yang  tidak  dapat  disebutkan  satu  persatu  yang
mengenal dan memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan studi
Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
Hanya untaian doa dan kata  terima kasih yang dapat penulis haturkan,
semoga kebaikan yang telah dibangun akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat
dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari bahwa apa yang dipaparkan dalam
tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi permasalahan,  analisis,
penyusunan maupun teknik penulisan.  Walaupun demikian,  penulis berharap
semoga tulisan ini tetap dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama
bagi penulis sendiri,  bagi  perkembangan Ilmu Hukum,  bagi pembaca,  dan
mungkin  dapat  dijadikan  sebagai referensi bagi teman-teman  yang  akan
melaksanakan tugas,  baik  Tugas Akhir atau pun  Skripsi yang berkenaan dengan
judul ini pada tahun yang akan datang.
Bandung, 23 Mei 2016
Penulis
